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в E s s О н а
Tartu Riikliku Ülikooli soome-ugri keelte kateedri tea- 
dustSBde kogumikust "Fenno-ugrietica" on ajavanemikue 
1975-1983 ilmunud numbrid 1-10. Need sisaldavad rikkalikku 
teavet nii soome-ugri, samojeedi kui ka mitmete teiste (enne- 
köike indo-euroopa) keelte konta. Mis tahes pakutav infor­
matsioon ja uurimistulemused omandavad püsivama väärtuse al­
les siia, kui need tehakse bibliograafiliste loendite abil 
kasutajale kergesti kättesaadavaks.
Käesolevad "Fenno-ugristica" koondregistrid püüavadki 
seda eesmärki taita. Ainestik on liigitatud 4 põhirühma:
1) uurimused» materjalid, ringvaated, 2) resümeed, 3) retsen­
sioonid, 4) personaalnimestik^. Neid läbib jookeev 
numeratsioon, millele viidatakse nii nime- kui aineloendi 
korral. Kirjutiete puhul, kus nii autorid kui nende tödd on 
reastatud alfabeetiliselt (s.o. mitte kronoloogiliselt), 
antakse aga otseviide "Fenno-ugristica" asjaomasele numbrile 
koos lehekülgede Äramärkimisega. Aineloendis pole laskutud 
detailidesse, eeldades, et bibliograafia kasutaja vajab ktHge- 
pealt vastavat artiklit ennast ja leiab sealt ise teda huvi­
tavad pisiasjad.
Üldise orienteerumise hSLbustamiseks on sisukord ja pea­
tükkide pealkirjad antud ka inglise keeles, millest tohiks 
ennekõike olla kasu Lääne-Euroopas ja Ameerikas täStaraile 
fennougristidele, osalt ka keelekontakte uurivaile indoeuro- 
peistidele ning turkoloogidele.
K o o s t a j a
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П Р Е Д И С Л О В И Е
С 1975 по 1983 г . увидело свет десять выпускав 
/Ш  1-10/ научного сборника "Feaio-ugriatica" , издаваемого 
кафедрой финно-угорских языков Тартуского государственного 
университета. Сборник содержит обширную информацию, как о 
финно-угорских и самодийских языках, так и о ряде других 
/прежде всего индоевропейских/ языков. Естественно, любая 
информация, результаты любых исследований приобретают цен­
ность лишь при наличии библиографических списков, делающих 
научную информацию доступной для читателей.
Предлагаемый вниманию читателя библиографический ука­
затель сборника "Fenno-ugristica" и преследует эту цель. 
Классификация публикаций следующая: I /  исследования, мате­
риалы, обзоры, 2 / резюме, 3 / рецензии, 4 / персональные 
указатели. Нумерация работ сквозная, к ней отсылают именной 
и предметный указатели. Поскольку авторы и их работы распо­
ложены по алфавиту /т .е . не хронологически/, то дается прямая 
ссылка на соответствующий номер сборника, при этом указыва­
ются и страницы. Предметный указатель не детализирован: пред­
полагается, что читателю прежде всего необходима информация 
о самих статьях, в которых он и найдет интересующие его фак­
ты.
В целях улучшения общей ориентации оглавление и заголовки 
глав даются и в переводе на английский язык, что, как представ­
ляется, полезно прежде всего для финно-угроведов, работающих 
в Западной Европе и Америке, а частично также для индоевро­
пеистов и тюркологов, исследующих языковые контакты.
С ос. т а в и т е л ь
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P R E F A C E
"Fenno-ugristica" is a serial collection of research 
papers of the Department of Fenno-Ugric Languages at Tartu 
State University, Nos. 1 - 10 of which have come out over 
1975-1983. The collections contain a wealth of information 
on the Fenno-Ugric and Samoyedic languages as well as other 
languages mostly of the Indo-European family.
This general index of "Fenno-ugristica" has been compiled 
keeping in mind that any information and research is of real 
value only when it has been made easily available to its users 
by bibliographical indexes and books of reference. The subject 
matter has been divided into the following four basic groups: 
1. studies, materials, surveys; 2• summaries; 3. reviews;
4. (author) bibliographies. All the items in the subsections 
are covered by one and the same numeration used both in the 
name index and in the subject index. In case of writings lis­
ting the authors and their works in alphabetical order (not 
chronologically) direct reference is made to the number of 
the collection and the page with the item on it. The subject 
index is not detailed as it is supposed to direct the reader 
to the paper in question for more through study in search of 
the necessary details.
To make the use of this book more convenient for Fenno- 
ugrists in Western Europe and America the contents and the 
titles of the chapters have been translated into English.
This may also facilitate the work of scholars of the Indo- 
European and Turkic languages concerned with problems of lin­
guistic contacts.
A u t h o r
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L Ü H E N D I D
С О К Р А Щ Е Н И Й
a b b r e v i a t i o n s
lie. * lehekülg (страница , page)
тёв. = гёэитё (resümee, резюме * summary)
rets. = retsensioon (рецензия * review) 
рец. ** рецензия (retsensioon, review)
summ. * summary (resümee, резюме )
Zfss. » Zusammenfassung (resGmee, резюме , summary)
tiiv. * tiivistelmS (resümee, резюме , summary)
TRÜ Toim. * Tartu Riikliku ülikooli Toimetised = Ученые 
записки Тартуского государственного универси­
тета в Acta et Commentationes Universitatis 
Tartuensis
lo
I. Ü L D A N D M E D
I .  О Б Щ И Е  Д А Н Н Ы Е  
I. G E N E R A L  I N F O R M A T I O N
1. Fenno-ugristica » Труды по финно-угроведению , 1.
/Toimetuelcolleegium: P. Alvre (vastatav toimetaja), A. Künnap, 
P. Palmeos, H. Rajando, E. Vääri./ Tartu, 1975. 422 lk. (TRU 
Toim., 344.)
2. Fenno-ugrietica - Труды по финно-угроведению , 2. 
/Toimetuskolleegium: P. Alvre (esimees), A. Künnap, P. Pal­
meos (vastutav toimetaja), H. Rajando, S. Smirnov, E. Vääri./ 
Tartu, 1976. 163 lk. (TRU Toim., 3820
3. Penno-ugristica - Труды по финно-угроведению , 3. 
/Toimetuskolleegium: P. Alvre (esimees), A. Künnap, P. Pal­
meos, H. Rajando, S. Smirnov (vastutav toimetaja), E. Vääri./ 
Tartu, 1976. 164 lk. (TRU Toim., 397.)
4. Fenno-ugristica * Труды по финно-угроведению , 4.
Uurali keelte ajaloo ja ehituse küsimused * Вопросы истории 
и строя уральских языков. /Toimetuskolleegium: Р. Alvre 
(esimees), А. Künnap (vastutav toimetaja), P. Palmeos, H. 
Rajando, S. Smirnov, E. Vääri./ Tartu, 1977. 164 lk. (TRU 
Toim., 427.)
5. Penno-ugristica = Труды no финно-угроведению , 5.
Uurali keelte grammatiline ehitus * Грамматический строй 
уральских языков. /Toimetuskolleegium: P. Alvre (esimees),
A. Künnap ja P. Palmeos (vastutavad toimetajad), H. Rajando,
S. Smirnov, E. Vääri./ Tartu, 1978. 167 lk. (TRU Toim., 456.)
6. Penno-ugristica = Труды no финно-угроведению , 6. 
Специфические особенности лексики и грамматики уральских 
языков. /Toimetuskolleegium: Р. Alvre (esimees), А. Künnap,
Р. Palmeos, H. Rajando, S. Smirnov, E. Vääri (vastutav toime­
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taja)./ Tartu, 1980. 164 lk. (TRU Tolm., 517.)
7. Fenno-ugristica =* Труда по финно-угроведению » 7. 
Uurali keelte sõnavara ja grammatilise ehituse probleeme =* 
Проблемы словарного состава к грамматического строя 
уральских языков. /Toimetuskolleegium: Р. Alvre (esimees),
А. Künnap, Р. Palmeos, H. Rajando, S. Smirnov, E. VS&ri 
(vastutav toimetaja)./ Tartu, 1980. 136 lk. (TRU Toim., 550.)
8 . Fenno-ugristica » Труды по финно-угроведению , 8. 
Uurali keelte grammatiline ja sOhavaraline ehitus =» Грамма­
тический и лексический строй уральских языков. /Toimetus­
kolleegium: Р. Alvre (esimees ja vastutav toimetaja), A. Kün­
nap, P. Palmeos, H. Rajando, S. Smirnov, E. V8Iri./ Tartu, 
1981. 184 lk. (TRU Toim., 566.)
9* Fenno-ugristica * Труды по финно-угроведению , 9. 
Вопросы грамматики и лексики уральских языков. /Toimetus­
kolleegium: Р. Alvre (esimees), А. Künnap (vastutav toimetaja} 
P. Palmeos, H. Rajando, S. Smirnov, E. va&ri./ Tartu, 1982.
152 lk. (TRÜ Toim., 611.)
10. Fenno-ugristica = Труды по финно-угроведению , ю .  
Uurali filoloogia küsimusi » Вопросы уральской филологии. 
/Toimetuskolleegium: P. Alvre (esimees ja vastutav toimetaja), 
A. Künnap, P. Palmeos, H. Rajando, E. va&ri./ Tartu, 1983.
160 lk. (TRÜ Toim., 643.)
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II. UURIMUSED. MATERJALID. RINGVAATED
II. ИССЛЕДОВАНИЯ. МАТЕРИМЫ. ОБЗОРЫ
II. STUDIES. MATERIALS. SURVEYS
1. P. A. /Alvre, P./ Akadeemik Paul Ariste
juubeliks 1 : 7-16
2. А 1 v r e, P. *£§-, *Se-vartaloiden monikko-
taivutukseeta auomeaea 7 : 5-17
3. А 1 v r e, P. Doktoriväitekiri mitme eriala
piirimailt [О , Tkatšenko väitekiri/ 10 : 84-85
4. А 1 v r e, P. Lausestruktuuri arengust uurali
keeltes 6 : 5-18
5. А 1 v r e, P. Läänemeresoome keelte mitmuse­
tüvedest (peamiselt Uhesilbilisis noomeneis) 1 : 17-27
6. А 1 v r e, P. Muutamista monikkomuodoista itä-
merensuomalaisissa kieliesfi 8 s 13-18
7. А 1 v r e, P. Slaavi laenudest soome-ugri
keeltes 2 : 3-14
8. А 1 v r e, P. Vana kirjakeele löunaeestilisi
küsis önu 6 s 20-25
9. А 1 v r e, P. Vepsän a-vartaloiden monikko-
taivutuksesta 9 : 3-14
*-• о • A l v r e ,  Р. Vepsän e-vartaloiden monikko-
taivutuksesta 10 : 3-14
11. 4l 1 v г e, P., K i n g i s e p p ,  V. Väite­
kirju eesti keele ja kirjanduse alalt
£S, Kasepalu, L. Vaba, T. Kuldsepa, L.
Taltsi väitekiri7 8 :149-15;
12. Аl r i s t e, P. Aarne-Thompson 752 A vadja
teisend 8 : 21-25
13
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13. А г i s t e, P. Deutsche Lehnwörter im
Wotischen 6 : 27- 37
14. A r i s t e , P. Komi-Permisches aus Gaincovo 5 : 81- 99
15. A r i s t e, P. Komi-Syrjänisches aus dem
Dorfe Nivšera 7 : 25- 26
16. A r i s t e, P. Komi-Syrjänisches aus Puzla 2 : 92-114
17. A г i a t e, P. Naamal ,1a naamik 9 : 16- 18
18. A r i a t et P. Possessiivsufiksid tänapäeva
vadja keeles 4 : 3- 15
19. A г i s t e, P. Vadja komitatiiv 10 : 16- 24
20. A r i s t e, P. Wotiseh t a g i  und
t a к a n a 4 : 17- 20
21. E г n i t s, E. Sõnade к а а ■ a ja k a k e
vahelisest seosest 3 : 3- 8
22. H e i n s o o , ] Я. Vadjalaste teraviljakasva-
tuse alast sõnavara ja kombestikku 8 : 44- 52
23. J a a n i t s( 'L. Merevaigu esmasest levi-
kust läänemeresoomlastel 1 :137-146
24. J a k i m o v a , E. Zur Frage der Variabili-
tät der marischen somatischen Phraseologis-
men 4 : 50- 56
25. К u к к, T. Märkusi karjala prolatiivi kohta 10 : 47- 50
26. К u r s, 0. Etnograafia ja fennougristika 2 : 37- 42
27. K ü n n a p ,  A. Eesti eituss&iade ed, e£ ja
es tausta 9 : 61- 66
28. K ü n n a p ,  A. Kamassi keele konjugatsiooni
^-elemendist 4 : 58- 66
29. K ü n n a p ,  A. Kamassilaisia tekstejä I 2 :116-133
30. K ü n n a p ,  A. Kamassilaisia tekstejä II 3 :128-135
31. К ü n n a p, A. Kamassische Gerundiumformen
auf -1(V(»))(- ), -nV(*)(-) 5 :123-143
32. K ü n n a p ,  A. Kamassische Partizip- und
Gerundiumformen auf -Bi, -mfi, -bjj 7 : 43- 47
33. К ü n n a p, А. Kamassische Partizip- und
Gerundiumformen auf -bizV(*), -bizV; -ma;
-$a. -fiV; -j., -i 8 s142-147
34. К ü n n a p, A. Kamassische Partizip- und




















K ü n n a p ,  A. Miscellanea Samoiedica 1 : 167-■174
K ü n n a p ,  A. Mõnede gerundiumi- ja par-
tltelibltunnuete algupärast uurali keeltes■ 4 : 69-• 76
К ü n n a p, A, Surrey of Linguistic Publi­
cations on Kamassian in 1944-1971 9 : 36-• 59
К Ü n n a p, A. Teadustööst TRÜ soome-
ugri keelte kateedris 10 : 85-■ 8b
K ü n n a p ,  A. Uurali keelte kohakäänete
päritolu probleemist 10 : 52- 59
L 6 u g a s, 7. Tarandkalme uus rekonst­
ruktsiooni katse 1 s 198-■210
M i h k e l s ,  A. Ülevaade mansi postpo­
sitsioonidest 9 : 67- 75
P a 1 1, V. M u  « t r e e 1 : 234-■237
P a l m e o s ,  P. Deverbaalsed noomenisu­
fiksid karjala keele Djorža murrakus 5 : 71- 78
P a l m e o s ,  P. Elatiiv karjala Djorža
murrakus 7 t 49-■ 59
P a l m e o s ,  P. Inessiiv karjala Djorža
murrakus 6 : 85- 92
P a l m e o s ,  P. Kaassõnad karjala DjorŽa
murrakus 3 : 64- 84
P a 1 m e о s, P. MtJhingate eesti murde­
sõnade päritolust II 1 : 239->245
P e t e r s o n ,  A. Vepsa о л u d, läti
1 249-257a l u s
R a g e ,  S. Pisietümoloogiaid 1 : ?^2-272
R о t, А. M. Probleme der Sprachkontakte
und Besonderheiten der ostslawischen Lehn-
übersetzungen und Lehnübertragungen in
den finnisch-ugrischen Sprachen 1 : 275-284
S e i l e n t h a l ,  Т. A n6vut6s szerke-
zetek fel^pftäse tlpusai az osztj^kban 9 : 88- 97
S e i l e n t h a l ,  T. Andrus Saareste
keelefilosoofilistest vaadetest 1 : 286-294
Z Й  Ä n у, I. A kärpätontuli magyar
nyelvjär£sok frazeol6giai egys^geinek
tipusai 4 *• 85- 91
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54. T r e i i a n, L. Pranteuee keelest päri­
nevaid sönu toidumajanduse alalt eesti 
kirjakeeles 17.-19. sajandi kuuekümnen­
date aastateni
55. T r e i m a n, L. 17.-19. sajandi kesk­
paigani eesti kirjakeelde laekunud prant- 
suse päritolu sönu sõjanduse alalt 7
56. T г u m m a 1, V* Uus etapp läänemeresoome
idardhma hõimude arheoloogilises uurimis­
töös 2
57. U n i v e r e ,  A. Kust on pärit a õ 1 t u e?2
58. V e i n b e r g a ,  M. Somaatilised fraseo­
logismid ja nende vabasönalised vasted 
eesti ja läti keeles
59. V e i n b e r g а, M. Ühiseid »käei' ja






läti keeles 1 341-353
оО. V i i r е s. A. Nööbilugu 1 355-368
61. V S а г 1, E. Liivi verbisufiks - i k 8 - 2 67- 89
62. V ä ä r 1, E. Liivi verbisufiks -m + t 10 72- 76
63. V ä ä r 1, E. Liivi verbisufiks -n ♦ t- 7 97-108
64. V ä ä r i, E. Liivi verbisufiks -r + £- 9 99-113
65. V ä ä r i, E. Liivi verbisufiks (vokaal)
+ -£t- 8 119-139
66. V ä ä r i, E. Liivi verbisufiksid -b-
ja -£- 1 371-378
67. V ä ä r i, E. Liivi verbisufiksid -nd-
ja -ž- 6 : 146-159
68. V ä ä r i, E. Liivlase Alfon Bertholdi
luulet 9 : 116-118
69. V ä ä r i. E. Liivlaste Poulin Klavina • • *
ja Alfon Bertholdi luulet I 10 : 79- 83
70. А г а ф о н о в a H. Система лично-при-




7 1 . А н д у г а н о в  Ю. Генитивное слово­
сложение в марийском языке 7
7 2 . А н д у г а н о в  D. Композиты в памят­
никам марийской письменности 2
7 3 . А и д у г а н е в  Ю. Модели марийских 
сутцествительных-композит I
74. А р и с т а П . Прибалтийско-финские
и иранские контакты 5
7 5 . А т а м а н о в  М. Происхождение вор-
шуда у удмуртов 4
76. Б а р а н ц е в  А . К исследованию ка­
рельской спонтанной речи. (0 методике 
создания корпуса высказывании/ 5
77. Б а р а н ц е в  А . П . О рукописном
русско-вепсском словаре середины прош­
лого века I  
Т В . Б а т к о в  Г . Образование многознач­
ности в мордовских языках I
79 . Б а ю ш к и н  Н . С .  Архаические суф­
фиксы имен в мордовских языках I
8 0 . В а л и т о в  Г . Выражение подлежащего 
мес томлениями в марийском языке 4
8 1 . В а л и т о в  Г . О субъекте деепри­
частных конструкций в марийском языке 6
8 2 . В а с и л ь е в  В . Марийские орнитонимы-
синонимы ®
8 3 . В и л ь д я е в а  А . М. Этимологии 
мордовских флористических названий 10
84 . Г а л а х о в а  Л . Согласные в конце
первого слога в финских говорах 
Ленинградской области 5
8 5 . Г р а ч е в а  Ф . О  древнейшем пласте
марийских фразеологизмов 5
86 . Д а н и л о в  В . Элатив и его функции






: 3 - 9
: 22- 40
: И -  23
: 43- 54 
: 56- 65 









87 . Д у б р о в и н а  3 . М. Закон соотнесен­
ности и его значение для образования ин­
финитивных и причастных конструкций в 
финском языке ]
8 8 . Д у б р о в и н а  З . М .  Сложноподчиненные
предложения с временным придаточным в 
финском языке I  i
89 . Д у б р о в и н а  3 . М. Слож .оподчиненные
предложения с временным придаточным в 
финском языке П  1C
90 . Е г о р о в а  А . С .  О некоторых вопросах
взаимодействия разносистемных языков 
/мордовских и русского/ I
91 . Е г о р о в а  А. Сложные субстантивные
словосочетания ь эрзянском языке 3
92 . Е ф р е м о в  А . С . Рукописный словарь
/мари/ языка XIX века 1C
9 3 . Ж у р а  в. л е в  А.  П . И  зучение орнамента 
ямочно-гребенчатой керамики методом кру­
говых разверток 2
94 . 3 а г у л я е в а Б . Ш.  Морфологические
особенности прикильмезских говоров 
удмуртского языка б
95 . 3 а г у л я е в а Б. Особенности употреб­
ления аффрикат в прикильмезских говорах 
удмуртского языка 4
96 . 3 а г у л я е в а Б . Ш.  Сочетания фонем
в прикильмезских говорах удмуртского 
языка 6
97 . З а й ц е в а  М. И. Термины родства в
вепсском языке I
9 8 . 3 и к а н ь И . Венгерские фразеологичес­
кие единицы с грамматической точки зрения I
















100. И в а н о в а  S . К . Обобщающие слова при
однородных членах предложения в марийском 
языке 6
101. И в а н о в а  3 . Однородные члены предло­
жения в марийских грамматиках 4
102. К е л ь м а к о в  В . Образцы удмуртской
речи I .  Татыпшинский диалект 5
103. К е р т Г . М .  Некоторые особенности лек­
сики саамских диалектов Кольского полу­
острова I
104. К л а у с  В . Наречия в русско-саамских
диалектах 5
105. К у з н е ц о в  В . Антропоойконимы бас­
сейна реки Илеть Марийской АССР 8
Ю б . К у к л ж н  А . О некоторых фонетических
особенностях марийских говоров Приуралья 8 
107. К ю н н а п  А . Некоторые энецкие ж нга­
насанские инфинитные глагольные формы 
из рукописей М. А . Кастрена 2
108 . К ю н н а п  А . Русские лексические за­
имствования в швосамодийских языках 
/XIX - нач. XX вв.у 6
109. К ю н н а п  А . Симпозиум "Номинальные
структуры глаголов в финно-угорских 
языках" 9
110. Л и з а н е ц  П. Н. Лингвогеографический
аспект в исследовании лексических за­
имствований в украинских говорах Кар­
патского ареала I
111. Л ы т к и н В. И . К вопросу о происхож­
дении прапермского *о I
112. М а й т и н с к а я  К. Всесоюзное научное
совещание финно-угроведов /Ужгород,
21-30 октября 1977 г.У 5
И З . М а р к и а н о в а Л . Ф .  0 морфологи­
ческих чередованиях гласных на морфемном 
шве карельского производного глагола 6
19
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114 • М о к а н ь К . Ласкательные названия 
птенцов к детенышей дрммшдх животных 
в венгерских языковых островках вос­
точного Закарпатья I  : 
М о к а н ь К . Методика обработки лингво­
географических карт венгерской диалек­
тологической школой 6 : 
М о к а н ь К. Этимологические заметки I : 
М о р е  в Ю. А . Объективность лингвис­
тических данных и пути реконструкции 
в селькупском языке 8 : 
М о р е в Ю. А . Увулярные согласные в 
селькупском языке 3 ; 
М о с и н  М* В . Пятая конференция по 
ономастике Поволжья 2 : 
М г о р к х е й н  В. Из наблюдений над 
эстонскими лексическими кальками в 
русских говорах 3 
Н а д ь к и н  Д. Пре- и постпозицион­
ные пределы глаголообразующего суф­
фикса в мордовских языках 9 ; 
Р а к и н А . Н. Анатомическая номенкла­
тура коми языка с деэтимологизированным 
элементом 8 
Р о м а н о в а  Г . Н .  Прядильная и 
ткацкая терминология в коми языке 6 
Т а р а к а н о в  И . В . Обозначение 
масти в удмуртском языке I 
Т е р е щ е н к о  Н . К  генезису лично- 
предназначительных /дезидеративных/ 
форм северносамодийских языков 4 
Ф е д ю н е в а  Г . Вторичные суффиксы 
существительных в коми языке 7 
Ф е д ю н е в а  Г . В . Словообразователь­
ные суффиксы существительных в диалек­

















128. Ф а о к т 1 С Т О В А . П. "Linguarum 
totius orbie vocabularia comparative" 
в его мордовской части I
129 Ц ы г а н к и н  Д. Грамматическая кате­
гория определенности и ее формы в диа­
лекта! эрзя-мордовского языка 4
130. Ц ы г а н к и н  Д. В . Диалектные подсис­
темы посессивных аффиксов и морфоноло- 
гические особенности в посессивных слово­
формах эрзя-мордовского языка I
131. Ц ы г а н к и н  Д. В . Суффиксальное слово­
образование имен существительных в диа­
лектах эрзянского языка 3
132. Ч е р н ы х  В . Морфонологические явле­
ния в суффиксальном образовании глаголов 
коми языка 8
133. Ч е р н ы х  В. Словообразовательная се­
мантика суффикса -ась в коми языке 7
134. Я к и м о в а  Э . К  вопросу о происхож­
дении марийских соматических фразеоло­
гизмов I
135. Я к и м о в а  Э. Некоторые особенности
глагольных соматических фразеологизмов 
марийского языка 3
136. Я к и м о в а  Э. Фразеологические заимст­
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-a + t- 7 : 110
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А л в р е  П . 0  славянских заимствованиях 
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водская сказка 8 ; 26
236. А р и с т э  П . Бодские послелоги t * g а и
t a k а п а 4 I 21
237. А р и с т э  П . Комитатив водского языка 10 : 25
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языках 3 127
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277. П е т е р с о н  А. Вепсское о л a d, латыш­
ское а 1 u а I : 29В-259
278. Р а г е  С . Этимологические заметки I ; 273
279. Р о т  А . М. Проблемы языковых контактов и
особенности восточнославянских лексических
калек в финно-угорских языках I  : 2В5
280. С е й л е н т а л  Т. Структура и типы после-
ложных конструкций в хантыйском языке 9 : 98
281. С е й л е н т х а л ь  Т. 00 общетеоретичес­
ких взглядах Андруса Сааресте на язык I  : 295
282. Т р е й м а н  JL. Военная терминология
Французского происхождения в эстонском 
литературном языка с ХУИ до 60-х гг.
XIX века 7 ; 81
283. Т р у м м а л  В. Новый этап в археологи­
ческой исследовательской работе восточных
прибалтийско-финских племен 2 : 160
284. У н и в е р е  А . О  происхождении слова
в S i t u s 2 : 66
285. Х е й н с о о  X . Полеводческая лексика и
обычаи в во деком языке 8 : 53
286. Э р н и ц Э. 0 связи между словами 1с а * а а
•супруг/а^*, с* и к а 1с а *два* 3 : 9
287. Л а н и т е  Л . О  первичном распространении
янтаря среди прибалтийских финнов I : 147
288. Я к и м о ь а  Э. К вопросу о вариантности
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IV. R E V I E W S
F e n n o - U g r i c a  S u e c a n a .  Tidskrift 
för finsk-ugrisk forskning i Sverige. Journal 
of Finno-Ugric Research in Sweden. 5. In hono- 
rem Bo Wickman 7. september 1982. Uppsala, 1982.
A 1 v г e, P. 10 : 142-144
L a a n e s t ,  A. Sissejuhatus lSSnemeresoome 
keeltesse. Tallinn, 1975,
A 1 v r e, P. 8 : 161-165
L e p p i к, M. logerisoome kurgola murde fono­
loogilise süsteemi kujunemine. Tallinn, 1975.
A 1 v r e, P. 8 s 165-169
Sananjalka 24. Suomen Kielen Seuran vuosikirja.
Turku, 1982
A 1 v г e, P. 10 : 151
Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 77.
Helsinki, 1981 .
A l v r e , ? .  10 : 15P-153
Suomen kielen etjmologinen sanakirja VII. Sana- 
hakemisto. Koostaceet S a t u  T a n n e r ,  
M a r i t a  G r o n s t e d t .  Lexica Socie- 
tatis Fenno-ugricae III, 7. Helsinki, 1981.
A 1 v г e, P. 10 : 154-155
Uusi eesti sSnu. Kogunud ning määratluste, 
inglis- ja rootsikeelsete vastetega varus­
tanud R a i m o  R a a g .  Uppsala, 1979.
A 1 v r e, P. 8 ; 178-181
32
296*. V i r t a r a n t a ,  P. Karjalaiela кalttuuri­
le uria. Xhmieia ja elfim&nkohtaloita rajantakal- 
eeesa Karjalasea. Espoo, 1981.
К Q n n a p, A. 9 s 15C
297. V i r t a r a o t a ,  P. L&naikannakeen norre- 
kirJa. SKS toim. 353. Yaimala, 1982.
A 1 t г e,  P. 10 : 158
296. А л ж т к ж н а  Л . А . Имя прилага т ельное в 
селькупском языке. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидате филологических 
наук. Томск, 1978.
Т е р е щ е н к о  Н . М. 7 ;  Ш - П 5
299. Б е з н о с к к о в а  Л . М. Роль диалектной
лексики в формировании словарного состава 
комн литературного языка. Диссертация на 
соискание ученой степени, кандидата филоло­
гических наук. Сыктывкар, 1977.
А л в р е П . 7 : 127-132
300. Вопросы марийского языкознания, вып. H I .
/Под редакцией доц. Ф . И . Гордеева^.
Йошкар-Ола, 1973
Л а в р е н т ь е в  Г . И . 3 :  I54-I6I
301. И в а н о в  Н. Г . Возникновение и развитие
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306. М е т с л а н г  X . Некоторые синтаксические
аспекты стихового параллелизма в эстонской 
рунической песне. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата филологических 
наук. Таллин, 1978.
А 1 у г в, Р. 8 :  169-174
307. Б а д ь к и н  Д. Т . Основа глагола в мордовских
языках. Диссертация на соискание ученой степени 
доктора филологических наук. Саранск, 1981.
А л в р е П .  10 : 145-150
308. П о п о в а  Я . Н .  Фонетические особенности лес­
ного наречия ненецкого языка. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата филологичес­
ких наук. Новосибирск, 1975.
К в н н а п А .  3 :  142-Г48
309. П р о к у ш е в а  Т . И .  Инфинитив в коми языке.
Диссертация на соискание ученой степени канди­
дата филологических наук. Сыктывкар, 1981.










310. С а а р и X . Анализ принципов эстонской термино­
логии. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. Таллин, 1981.
A l v r e ,  Р. 9 :  144—149
С а н г И . А. Отрицание в современном эстонском 
языке. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. Тарту, 1980.
А 1 V г е, Р. 9 : 128-132
Сказки народов Сибирского Севера. Томск, 1980.
K ü n n a p ,  А. 9 :  132
Т е п л я ш и н а  Т . И» Язык бесершш. Москва,
1970.
А л в р е П. 3 : 149-153
Т к а ч е н к о  О . Б .  Сопоставительно-историческая 
фразеология славянских и финно-угорских языков.
Киев, 1979.
А л в р е  П ., 3 а г у л я е в а Б . 8 : 15Э-160 
Т у р к и н  А . И .  Краткий коми топонимический 
словарь. Сыктывкар, 1981.
А 1 V г е, р. 10 : I56-I5B
Ф е д ю н е в а  Г . В. Словообразовательные суффиксы 
существительных в коми языке. Диссертация на соиска­
ния ученой степени кандидата филологических наук. 
Сыктывкар, 1981 .
Т у р к и н  А . И. 1 0 :  I37-I4I
Х е л и м с к и й  Е . А .  Древнейшие угорско-само­
дийские связи. /Анализ некоторых аспектов генети­
ческих и ареальных взаимоотношений между уральскими 
языками/. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. Москва, 1978.
К ю н н а п А .  7 :  II6-I26
З р е л т  М . А .  Синтаксис прилагательных эстон­
ского языка. Диссертация на соискание ученой 
степени доктора филологических наук. Таллин, 19Ы .
А 1 V г е, Р. э ; 133-139
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7. B I B L I O G R A A F I A D
7. ВШШОГРАФИЧВСКИЙ. ЖА^АТМЬ 
7. B I B L I O G R A P H I E S
319. L. В., I. M. /Boston, L., Maastik, I./
Paul Alvre personaalnimestik 10 ! 87-136
P. Alvre t85de bibliograafia (1961-1982) 10 : 87-114
Hinnangud professorikoha taotlejate tea­
dusliku kompetentsuse kohta 10 : 114-115
P. Alvre koostatud vCi toimetatud tõid 10 : 115-118
P. Alvre juhendatud vöi oponeeritud t55d 10 : 118-122
Kirjandust P. Alvre kohta 10 : 122-125
P. Alvre t53de tShestikregister 10 : 125-134
M a a s t i k ,  I . , P a 1 m e о s, P. Paul
Ariste tööde bibliograafia (1965-1974) 1 : 380-410
Lisa. Teoses "Söna sQna kürvale” ilmunud
P. Ariste bibliograafiast (1921-
-I964) vSljajlanud töid 1 : 411-412
Personalia /Paul Ariste/ 1 : 413-416
I .  Б ., И . М. /Бостон, Л ., Маастжк, И ./
Персональный бибшюграфжческнй указатель
Пауля Юханоима Алвре 10 : 87-136
Бибяиографическни указатель трудов П* Ю.
Алвре (1961-1982) 10 : 87-114
Отзывы о научной компетентности лиц, хода­
тайствующих должность профессора 10 : 114-115
Работы, составленные ели редактированные
П. Ю. Алвре 10 : 115-118
36
Работы, выполненные под руководством 
П. Ю. Алвре и работы, гм оппонированные ю  : 118-122: 
Литература о П . Ю. Алвре 10 : 122-125
Алфавитный указатель трудов П. Ю. Алвре ю  : 125-134 
См. 319.
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VI. A U T O R I L O E N D
VI. А В Т О Р С К И Й  У К А З А Т Е Л Ь
VI. A U T H O R  I N D E X
Agafonova, N. ешпт. 137 
Alvre, P. 1-11, Zfes. 138, 
rets. 289-295* rete. 
297, rete. 306, rete. 
310-311, rete. 315, 
rete. 318, 319 
Anduganov, J. вшшп. 139, 
Zfee. 140-141 
Ariete, P. 12-20, tiiv.
142, 320 
Atamanov, 11. Zfee. 143
BajuSkin, N. S. Zfee. 144 
Barancev, A. P. summ.
145-146 
Batkov, G. Zfee. 147 
Boeton, L. 319
Chernych, V. вшшп. 148-149 
Cygankin, D. V. Zfee. 
150-152
Danilov, V. summ. 153 
Dubrovina, Z. M. tiiv. 
155-156
Brnite, E. 21, Zfee. 157
Peoktietov, A. P. Zfee. 160 
Fedjunjova, G. N. Zfee. 
158-159
Galachova, L. Zfee. 161 
GratSeva, P. tiiv. 162 
Gronetedt, И. 294
Heineoo, H. 22
Ivanov, I. G. Zfee. 163 
Ivanova, Z. K. summ.
164, Zfee. 165
Jaanite, L. 23, Zfee. 166 
Jakimova, E. 24, Zfee.
167-169
Jefremov, A. S. Zfee. 170
Jegorova, A. S. Zfee. 
171-172
Kaeepalu, S. 11 
Kelmakov, V. Zfss. 173 
Kert, G. M. summ.. 174 
Kingisepp, V. 11 
Klaus, V. summ. 175 
Kukk, Т. 25
38
Kuklin, А. вшпш. 176 
Kuldsepp, Т. 11 
Kure, О. 26, summ. 177 
Kuznecov, V. Zfse. 178 
Künnap, A. 27-39, tiiv. 
179-182, rets. 296
Laanest, A. 290 
Leppik, M. 291 
Llzanec, P. N. Zfss. 183 
LCugas, V. 40, Zfss. 184 
Lytkin, V. I. Zfss. 185
Maastik, I. 319-320 
Markianova, L. F. Zfss.
186
Mihkels, A. 41 
Mokäny, K. Zfss. 187-188 
Mok£ny, S. Zfss. 189 
Morev, J. A. Zfss. 190, 
summ. 191 
Mlirkhein, V. summ. 192
Nad' kin, D. summ. 193
Pall, V. 42, Zfss. 194 
Palmeos, P. 43-47, Zfss.
195-197, 320 
Peterson, A. 48, Zfss. 198
Raag, R. 295 
Rage, S. 49, Zfss. 199 
Rakin, A. N. Zfss. 200 
Romanova, G. N. Zfss. 201 
Rot, A. M. 50
Seilenthal, T. 51-52, tiiv.
202
Zaguljaeva, B. Zfss. 203, 
summ. 204-205 
Zajceva, М. I. summ. 206 
Zäkiny, I. 53, Zfss.
207-208 
Zhuravlev, A. P. summ. 209
Talts, L. 11 
Tanner, S. 294 
Tarakanov, I. V. Zfss. 210 
Tereäienko, N. tiiv. 211 
TkatSenko, 0. 3 




Vaba, L. 11 
Valitov, G. Zfss. 214, 
summ. 215 
Vasiljev, V. гёв. 216 
Veinberga, M. 59, tiiv. 217 
Viires, A. 60, Zfss. 218 
Vil'djajeva, А. M. summ. 219 
Virtaranta, P. 296-297 





Агафонова Н. 70 
Алвре П . рез. 227-234, 
рец. 299, рец. 301, 
рец. 303-305, рец. 307, 
ред. 309, рец. 313-314, 
321
АлиткинаЛ.А. 298 
Андуганов Ю. 71-73 
Аристэ П . 74, рез.
235-243 
Атаманов М. 75
Баранцев А . 76-77 
Батков Г . 7В 
Баюшкин Н . С . 79 
Безносжкова Л . М .  299 
Бостон Л . 321
Валитов Г . 80-81 
Васильев В . 82 
Вейнберга М. рез. 244-245 
Вкирес А . рез. 246 
В иль даева А. М. 83 
Вяари Б . рез. 247-253
Галахова Л . 84 
Гордеев Ф . И . 300 
Грачева Ф . 85
Данилов Б. 86 
Дубровина 3 . М. 87-89
Егорова А. С . 90-81 
Ефремов А . С . 92
Журавлев А . П . 93
Загулявва Б. Ш. 94-96 
Зайцева М. И . 97 
ЗиканьИ. 98, рез. 254
Иванов И . Г . 99 , 301 
Иванова 3 . К. 100-101
Калашникова В. Г . 303 
Калласмаа М. Э. 304 
Кельмаков В. 102 
Керт Г . М. 103 
Клаус В. 104 
Кузнецов В . 105 
Кукк Т. рез. 255 
Куклжн А . 106 
Курс 0 . рез. 256 
Кюннап А . 107-Й39, рез. 
257-4268, рец. 308, 
рец. 312, рец. 317
Лаврентьев Г . И . рец. 300 
ЛизанецП. Н. П О  
Лыткин В. И . III 
Лыугас В. рез. 269 
Ляшев В . А. 305
Маастик И . 321 
Маитинская К. 112 
МаркиановаЛ. Ф . 113 
Метсланг X . 306 
Михкельс А. рез. 270 
Мокань К. II4-II5 
Мокань Ш. 116 
Морев Ю. A . II7- II6, 
рец. 302 
Мосин М. В. 119
4о
Мюркхейн Б . 120
Наделяева В. М. 302 
Надькин Д. 121, 307
Палль В. рез. 271 
Пальмеос П . рез. 272-276 
Петерсон А . рез. 277 
Попова Я . Н. 308 
Прокушева Т . И . 309
Раге С . рез. 27В 
Ракин А . Н . 122 
Романова Г . Н. 123 
Рот А . М. рез. 279
Саари X . 310 
Санг И . А . 311 
Сейлентал Т . рез. 280 
Сейлентхаль Т. рез. 281
Тараканов И . В . 124 
Тепляшина Т . И . 313 
Терещенко Н. 125, рец. 298 
Ткаченко 0 . Б. 314
ТрейманЛ. рез. 282 
Труммал В. рез. 283 
Туркин А. И . 315, рец. 
316
Убрятова Е . И . 302 
Универе А. рез. 284
Федюнева Г . 126-127, 316 
Феоктистов А. П . I2B
Хейнсоо X . рез. 285 
Хелимскжй Е. А» 317
Цыганкин Д. В. I29-I3I
Черемисина М. И . 302 
Черных В. 132-133
Эрелт М. А. 318 
Эрнид 3 . рез. 286
Яанитс Д . рез. 287 
Якимова Ь . 134-136, рец.
288
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VII. A I N E L O E N D
У11. П Р Е Д М Е Т Н Е Й  У К А З А Т Е Л Ь
VII. S U B J E C T  I N D E I
adverb
- lapi keeles 104 
afrikaadid
- udmurdi keeles 95 
anatoomia alane sChavara
- komi keeles 122 
antropooikonuBmid
- mari keeles 105 
arheoloogia
- keraamika 93
- lS&nemeresoome ida- 
röhma hõimude uuri­
mine 5.6
- merevaigu levik 
läänemeresoomlastel 23




- tööde bibliograafia 
(1961-1982) 319, 321
Ariste, Paul
- lisa tööde bibliograa­
fiale (1921-1964) 320
- personalia 320
- 70.a. juubeliks 1








- eesti keelest (M. Erelt) 
rets. 318
- mari keelest (I. G. 
Ivanov) rets. 301
- mordva keeltest (D. T. 
Nadkin) rets. 307
- slaavi ja soome-ugri 
keelesuhetest (0. B. 
Tkatäenko) 3, rets. 314
eenetei keel
- infiniitsed verbivormid 
(М. A. Castroni käsi­
kirjades) 107
vt. ka samojeedi keeled 
eesti keel
- adjektiivi süntaks 
rets. 318
- eitus tänapäeva eesti 
keeles rets. 311
42
- eitussõnad (ei, в£, 
es) 27
- küsisOhad (vanas 
kirjakeeles) 8
















- uusi sõnu rets. 295 




- tänapäeva eesti keeles 
rets. 311
eitussõnad
- eesti keeles 27
elatiiv
- karjala keeles 44







- substantiivsed sCba- 
ühendid 91
vt. ka mordva keeled
etnograafia
- kultuuripilt Karjala 
ANSV-8 rets. 296
- rahvarõivaste nõõbid 60




- eesti murdesõnad (.joku- 
tama. kullerdama. rõken­
dama, seetima) 47
- eesti naamal ja пяалИk- 17
- eesti sõltus 57
- soome keele etümoloogi­
line BCharaamat rets. 294
- sõnade kaasa ja kaks 
vahekorrast 21
vt. ka eri keeled
fennougristide
- üleliiduline nõupidamine 
(1977) 112
fennougristika
- side etnograafiaga ja 
geograafiaga 26
folkloor
- muinasjutud Põbja-Siberi 
rahvastel rets. 312
- vadja muinasjutt (Aarne- 
Thompson 752 A teisend) 12
43
foneetika
- Siberi keeltes 
rets. 302
vt. ka fonoloogia ja
eri keeled 
fonoloogia




- fonoloogilise süsteemi 
kujunemine (ingeri- 




(slaavi ja soome-ugri 
keeltes) rets. 314
- mari keeles 24» 85, 
134-136.




vt. ka ugri keeled,
soome-ugri keeled 
hellitusnimed
- Taga-Karpaatia ungari 
keelesaartel 114
inessiiv
- karjala keeles 45
vt. ka käänded
infiniitsed verbivormid
- eenetsi keeles 107
- nganassaani keeles 107
infiniitsed konstruktsioonid
- soome keeles 87
j&tkvlljaanded
- Fenno-Ugrica Suecana 5 
rets. 289
- Sananjalka 24 rets. 29?
- Suomalais-ugrilaisen 
Seuran Aikakauskirja 77 
rets. 283
- Вопросы марийского 
языкознания III  
rets. 300
kaassShad




- kirjand ustile vaade 
(1944-1971) 37
- konjugatsiooni j-element 
28
vt. ka samojeedi keeled 
kandidaadiväitekirjad
- eesti keelest (S. Kase- 
palu) 11, (H. Metslang) 
rets. 306, (J. Sang) 
rets. 311» (H. Saari) 
rets. 310, (L. Vaba) 11
- eesti kirjandusest
(T. Kuldsepp, L. Talts) 11
- eesti kohanimedest
(M. Kallasmaa) rets. 304
- komi keelest (L. Ы. Bez- 
nossikova) rets. 299,
(G. V. Fedjunjova) rets.
44
316, (V. A. LjaSev) 
rete. 305, (Т. I. Pro- 
kuševa) rets. 309
- neenetsi keelest (J. N. 
Popova) rets. 308
- selkupi keelest (L. A. 
Alitkina) rets. 298
- soome keelest (M. Leppik) 
rets. 291
- udmurdi keelest (V. G. 
KalaSnikova) rets. 303
- ugri-samojeedi keele- 
seoseist (J. A. Helimskl) 
rets. 317
karjala keel
- deverbaalsed noomeni- 
sufiksid (Djorža mur­
rakus) 43
- elatiiv (BjorJa murra­
kus) 44
- inessiiv (Djorža murra­
kus) 45
- kaassõnad (Djorža mur­
rakus) 46
- prolatiiv 25




vt. ka läSnemeresoome kee­
led
keelefilosoofia








- slaavi - soome-ugri 3* 7f 
rets. 314
keraamika






- uurali keeltee 39




- eesti mikrotoponüflmia 
struktuur rets. 304
- komi keeles rets. 315
- Mustvee 42 
kombestik
- vadjalastel 22 
komi keel
- anatoomiaalane s&a- 
vara 122
- infinitiiv rets. 309
- kudumisalane sflhavara 
123
- murdesfcade osa kirja­
keeles rets. 299
- nimisöhasufiksid 126-127 
rets. 316
- sufiksi - ась semantika 
133
45
- sürjakomi keeleniited 
(NivSera külast) 15» 
(Puzlast) 16
- toponüümia s Snaraamat 
rets. 315
- verbisufiksid 132
- vftni murde foneetilis- 
morfoloogilised ise­
ärasused rets. 305
vt. ka permi keeled, 
soome-ugri keeled 
komitatiiv
- vadja keeles 19 
konsonantism
- soome keeles (Leningradi 
oblasti murdeis) 84
vt. ka fonoloogia 
korduvad lauseliikmed
- mari keeles 100-101 
kudumisalane sõnavara
- komi keeles 123 
kSKnded
- elatiiv (karjala keeles) 
44
- inessiiv (karjala 
keeles) 45
- kohakäänded (uurali 
keeltes) 39
- komitatiiv (vadja 
keeles) 19
- prolatiiv (karjala 
keeles) 25
küsis Chad
- eesti keeles 8
lapi keel
- adverb venelapi murdeis
- leksika iseärasusi
(Koola poolsaarel) 103 
lause strukt uur
- areng uurali keeltes 4 
vt. ka süntaks
liivi keel
- liivikeelset luulet 
68-69
- sõnalaenud lati keelde 
49
- verbisufiksid 61-67 
vt. ka läänemeresoome 
keeled
lingvoge ograafia
- ukraina sQnalaenude 
uurimisel 110
vt. ka slaavi keeled, 
keelekontaktid 
läti keel
- alus ja vepsa onud 48
- liivi laensõnu 49
- somaatiline fraseoloo­
gia (võrdlus eesti kee­
lega) 58-59
vt. ka keelekontaktid 
läänemeresoome keeled
- iraani laenud 74
- mitmusetüved 5
- õpiku arvustus rets.290 




- postpositsioonid 41 









- genitiivsed sõnaühendid 71
- kirjakeele teke ja kujune­
mine rets. 301
- korduvad lauseliikmed 
100-101
- käsikirjaline sõnaraamat 
(19. sajandist) 92
- pronominaalne subjekt 80
- purismiprobleem 99
- subjekt gerundiivseis 
konstruktsioonides 81
- sCfaeühendid keelemälestis- 
tes 72
- sõnaühendimallid 73
- sünonüümsed ornitonüümid 82





- läänemeresoome keeltes 5*6
- soome keeles 2, 6
- vepsa keeles 9, 10 
mordva keeled
- arhailised noomeni- 
sufiksid 79
- elatiivi funktsioonid 86
- kontakt vene keelega 90
- määratuse kategooria 129
mari keel - polüseemia 78
- possessiivsufiksid 70
- sõnavara teoses 




- verbisufiksi ees- ja 
tagapiir 121
- verbitüved rets. 307
vt. ka soome-ugri keeled
morfoloogia
- erijooned udmurdi 
murdeis 94





vt. ka samojeedi keeled 
nganesseeni keel
- infiniitsed verbivor­
mid (М. A. Castroni 
käsikirjedes) 107
vt. ke semojeedi keeled 
nimis õnesufiksid
- erse keeles 131
- kerjele keeles 43
onomestike
- konverents (1974) 119 
ornitonüüeid
- mari keeles 82
partiteiipeed konetrukteioonld
- soome keeles 87 
permi kealed
- aluskeele о 111




- mordva keeltee 78
poeeeeeiiveufikeid
- erea keelee 130
- mordva keeltee 70
- vadja keeles 18
postpositsioonid
- handi keeles 51
- mansi keelee 41




vt. ka keelekontaktid 
prolatiir
- karjala keeles 25 
▼t. ka kftänded
purism
- mari keeleteaduses 99 
põimlause






- sönalaenud vadja 
keeles 13
vt. ka keelekontaktid
- desideratiiveed vormid 
(pflhjasamojeedi keel­
tes) 125
- fleksioonisufiksite eri- 
ptra (16una-samojeedi 
keeltee) 35
- gerundiumid ja partit­
siibid (pChja-samojeedi 
keeltes) 35
- vene laenud samojeedi 
keeltee 108
vt. ka eri samojeedi kee­
led, uurali keeled, 
keelekontaktid 
eelkupi keel
- adjektiiv rets. 298
- rekonstruktsioonidest 117
- uvulaarsed konsonandid 
118
vt. ka samojeedi keeled 
slaavi keeled
- fraseoloogia (körvutav- 
ajalooliselt soome-ugri 
keeltega) 3, rets. 314
- idaslaavi laenud soome- 
ugri keeltes 50
- mõju soome-ugri keel­
tele 7
- suhted soome-ugri keel­
tega 3
vt. ka keelekontaktid 
soome keel





- fonoloogilise süsteemi 
kujunemine (ingeri-soo- 
me Kurgola murdes) 
rets. 291




- murdetekste rets. 297





vt. ka läänemeresoome 
keeled 
soome-ugri keeled
- fraseoloogia (körvuta- 
tav-ajalooliselt slaavi 
keeltega) 3, rets. 314
- idaslaavi laenud 50
- nominaalsed verbistrukt uu­
rid 109
- slaavi laenud 7
- suhetest slaavi keel­
tega 3






- pronominaalne (mari kee­
les) 80
vt. ka süntaks 
sugulasniraetused
- vepsa keeles 97
s8ha ühendid








- adjSktiivi süntaks 
(eesti keeles) 
rets. 318
- areng uurali keeltes 4
- korduvad lauseliikmed 
(mari keeles) 100-101
vt. ka eri keeled
taimenimetused
- mordva keeltes 83 
tarandkalme
- eestlastel 40 
TRÜ яооте-ugri keelte katee­
der
- bibliograafianimestikud 
1, 319, 320, 321
- teadustöö 38 
t õlkelaenud




- afrikaadid (Kilmezi- 
äärseis murrakuis) 95
- bessermenide keel 
rets. 313
49
- foneemiühendid (Kilmezi- 
äärseis murrakuis) 96
_ höimunimi vorSud 75 
_ juuksevärvi nimetu­
sed 124
- keelenäited (Tatõälini 
murre) 102
- morfoloogia eripära 
(Kilmezi-äärseis mur-
rakuis) 94 
vt. ka soome-ugri keeled 
ugri keeled
_ ugri-samojeedi keele— 
seosed rets. 317 
vt. ka handi, mansi,
ungari keel; soome- 
ugri keeled 
ukraina keel
_ sönalaenude uurimisest 
Karpaatide areaalis 110 




- fraseoloogia 53, 98











- gerundiumi- ja partit- 
siibitunnuste algupära
36
- kohakäänete päritolu 
39
- lausestruktuuri areng 4





- selkupi keeles 118




- muinasjutt (Aarne-Thomp- 
son 752 A teisend) 12
- possessiivsufiksid 18
- postpositsioonid taga 
ja takana 20
- saksa laensflhad 13
- teraviljakasvatusealane 
sõnavara 22
vt. ka läänemeresoome kee­
led, keelekontaktid 
vene keel
- sCnalaenud samojeedi keel­
tesse 108
- tõlkelaenud eesti kee­
lest 120
vt. ka slaavi keeled, 
keelekontaktid
5o
- a-tüvede mitmus 9
- ез-t live de mitmus 10
- onud ja lati alus 48
- sugulusnimetused 97
- vene-vepsa käsikirja­
line sõnaraamat (19. 
saj. keskpaigast) 77
vt. ka läänemeresoome kee­
led, keelekontaktid
vepsa keel verbisufiksid
- komi keelee 132
- liivi keeles 61-67 
värvinimetused
- juuksevärvi nimetused 
(udmurdi keeles) 124
õlletegemine 48
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